

























う。そのとき筆者が担当していたのは、社会創生学科 1 年生向けのクラス（受講者 29 名）、医











クラスは、社会創生学科 1 年生を中心とするクラス（受講者 29 名）、栄養学科および口腔保健


















明がとてもわかりやすく、理解しやすかった。」など（計 26 名） 
【板書】 
 「板書の字が大きく、きれいで、見やすい。」、「板書がていねいで学びや























































































































1 年生を中心とするクラスで 1 名、栄養学科および口腔保健学科の 1 年生向けのクラスで 8 名が
これに類することを指摘している。 
































同じように週に 1 回、（初修）外国語のクラスを担当する先生方や FD の議論に参加しようとい
う受講生の皆さんに、討論の素材ないし何らかの意味での参照例を提示できたであろうか。そう
であるならば、今回ここでの筆者の最低限の役割は果たせたことになる。ということにしていた
だきたいのだが（結局最後まで困った…）。  
